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Reviewing a series of course of study and some key characteristics of 
educational objectives in Japanese language education 
Kaori OKUIZUMI （Nippon Sport Science University） 
    The purpose of this paper is to review a series of course of study, and to 
examine some key characteristics of educational objectives in Japanese language 
education in Japan for children whose first language is Japanese. To achieve this, 
I surveyed objectives of Japanese language education mainly after World War 2, 
up to the present. Through these examination and analyses, I was able to identify 
some key characteristics and difficulties of educational objectives in Japanese 
language education. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 部 科 学 省 「 学 習 指 導 要 領 」
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/pi
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